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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rekrutmen (X1), 
pelatihan (X2) dan penempatan kerja (X3) terhadap motivasi kerja (Y) karyawan 
PT. Parkland World Indonesia Jepara. Populasi pada penelitian ini adalah 
sebanyak 2050 karyawan. Sampel diperoleh dengan metode purposive sampling, 
dan dalam menentukan besarnya sampel menggunakan rumus slovin dan 
memperoleh hasil sampel sebanyak 100 responden. Uji instrumen menggunakan 
uji validitas dan reliabilitas, sedangkan analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi uji regresi, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. 
Berdasarkan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa: rekrutmen 
memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja secara parsial dengan nilai 
thitung 2,503 > 1,984 ttabel dan nilai signifikan 0,014 < 0,05,  pelatihan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja secara parsial dengan nilai thitung 
2,382 > 1,984 ttabel dan nilai signifikan 0,019 < 0,05, penempatan kerja memiliki 
pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja secara parsial dengan nilai thitung 
3,809 > 1,984 ttabel dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil uji signifikan simultan 
(uji F) menunjukkan bahwa variabel variabel rekrutmen, pelatihan, dan 
penempatan kerja secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi 
kerja karyawan karena nilai Fhitung 34.297 > 2,70 Ftabel dan nilai signifikan 0,000 < 
0,05. 
Kata kunci: rekrutmen, pelatihan, penempatan kerja dan motivasi kerja 
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EFFECT OF RECRUITMENT, TRAINING, AND WORK 
PLACEMENT ON EMPLOYEES MOTIVATION OF  
PT. PARKLAND WORLD INDONESIA JEPARA 
Damba Realita 
2014-11-170 
MURIA KUDUS UNIVERSITY 
FACULTY OF ECONOMY AND BUSINESS MANAGEMENT STUDY 
PROGRAM 
ABSTRACTION 
This study aims to analyze the effect of recruitment, training, and work 
placement on work motivation of employees of  PT. Parkland world indonesia 
jepara. The population in this study were 2.050 employees. The sample was 
obtained by purposive sampling method, and determining the size of the sample 
using Slovin formula and obtaining a sample of 100 respondents. The instrument 
test uses validity and reliability test, while the data analysis used in this study 
includes regression test, t test, F test, and coefficient of determinaton.  
Based on data analysis can be concluded that: recruitment (X1) has a 
significant effect on work motivation partially with tcount 2.503 > 1.984 ttable and 
significant value 0.014 < 0.05, training (X2) has significant influence on work 
motivation partially with a value of  tcount 2.3382 > 1.984 ttable and significant 
value 0.019 < 0.05, work placement (X3) has significant influence on work 
motivation partially with a value of  tcount 3.809 > 1.984 ttable and significant value 
0.000 < 0.05. Simultaneous significant test results (F test) showed that the 
variables of recruitment, training, and work placement, simultaneously had a 
significant influence on employee work motivation because the value of Fcount 
34.297 > 2.70 Ftable and significant value 0.000 < 0.05 
 
Keywords: recruitment, training, work placement and work motivation 
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